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Abstrak 
Indonesia adalah salah satu negara yang banyak memiliki daerah zonasi gempa karena terletak 
pada pertemuan beberapa lempeng tektonik. Oleh sebab itu dalam mendesain struktur bangunan 
termasuk basement harus memperhatikan beban gempa. Penelitian ini mengkaji beberapa metode 
untuk mendesign struktur basement tahan gempa. Metodologi yang digunakan dalam penelitian 
adalah memodelkan struktur dinding basement dengan metode pseudo-static dan dynamic, yang 
kemudian dibandingkan dengan perhitungan manual dari metode Seed-Whitman, Mononobe-
Okabe, dan Wood. Berdasarkan hasil analisa pseudo-static dan dynamic dengan mengunakan 
program elemen hingga, didapatkan hasil bahwa metode Seed-Whitman dan Mononobe-Okabe 
tidak begitu sesuai untuk analisa dinding basement terutama jika perbandingan panjang terhadap 
tinggi basement (L/H) > 2. Sedangkan untuk metode Wood memberikan nilai tegangan lateral 
yang semakin meningkat untuk pengaruh panjang terhadap tinggi (L/H). Akan tetapi metode 
Wood memberikan nilai yang lebih tinggi dibanding program elemen hingga. FA 
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